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Hoy como ayer la problemática de la tierra y el hábitat continúa siendo una de las 
cuestiones más preocupantes a resolver. En la provincia de Córdoba en los últimos diez 
años han aumentado en número y densidad los asentamientos y villas miserias. Si 
entendemos al territorio como una construcción social, que emerge de procesos sociales, 
económicos, políticos y culturales, tenemos que tener en cuenta que en esa definición o 
construcción, siempre está en disputa él para qué y para quienes. En la sociedad 
capitalista, esa definición muchas veces esta dada por el lugar que se ocupa en la escala 
de las clases sociales. Mientras mejor posición se ocupe en la escala social, mayor 
“libertad” para elegir y construir nuestro lugar en el mundo, nuestro territorio. Las 
poblaciones más desfavorecidas de la escala social  se ven restringidas de esa “libertad” 
y van generando estrategias alternativas para la construcción de su territorio y el acceso a 
sus derechos ciudadanos. En el asentamiento Ampliación Pueyrredón se vienen 
desarrollando acciones tendientes a concretar dichos derechos mediante lo que se define 
como  “producción social del hábitat”. Se trata de una experiencia que se apoya en 
procesos autogestionarios colectivos, que a través de la promoción de una participación 
responsable y activa busca concretar acciones comunitarias que permitan una mejorar la 
calidad habitacional del barrio. De este proceso nace la Agrupación Barrial Ampliación 
Pueyrredón integrada por pobladores y jóvenes profesionales y estudiantes que trabajan 
conjuntamente para los accesos de los derechos ciudadanos. La existencia de esta 
organización de base permitió la realización de prácticas pre profesionales de la carrera 
de Trabajo Social en la que se ha podido desplegar una intervención verdaderamente 
interdisciplinaria, que además contó con la articulación de actores estatales y otros 
actores de la sociedad civil.  Se busco potenciar el conocimiento, la exigibilidad y la 
efectivización de los derechos habitacionales, considerando que para ello era necesario el 
fortalecimiento de la Agrupación Barrial y su proyección como actor colectivo, potenciando 
los recursos disponibles, tanto estatales como de la población. A la actualidad este 
espacio se sigue sosteniendo, considerando la importancia de incidir en el ámbito público 
para  que  la definición del para quien y para quienes es la tierra esté dado por la 
participación democrática de aquellos que habitan y construyen diariamente al territorio 
otorgándole una particular identidad.   
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